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El muchacho estaba enamorado
De una hermosa chica de ciudad
Pero con lo que él no contaba
Es que ella estudiaba en una universidad
Bachiller solamente él era
Tenía ganas de su vida superar
Solo que para continuar estudios
Tenía también que trabajar
Permitióse la entrada
A casa de la admiradora
Fue un día festivo
Y estaba el padre de la joven por casualidad
Le presentaron al osado pretendiente
Y lógico preguntas
No se hacían esperar
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Aquel letrado científico
Influyente, catedrático,
Con honores, era del conocimiento
Toda una autoridad,
Prepotente y sarcástico
Le preguntó al muchacho:
¡Oye hijo!, ¿ya tú tienes actualizado tu CVLAC?
Sorpresa mayúscula la del joven novio,
Dudas van, dudas vienen,
Sonrojado e ingenuo se le dio por preguntar:
¿Y eso qué es?, no lo tengo
Pero si me dice donde lo venden
Yo lo aplico hasta en mi celular.
Risas iban y venían
De ignorante pecó el chico
Y comidilla era después de cenar
E incisivo el suegro le decía:
Si quieres compartir vida con mi hija
Y hambre no la vas a hacer pasar,
Pido saber de tu hoja de vida,
Quien eres para la ciencia y para la sociedad…
Se alejó el muchacho entonces
Y quien lo creyera,
Que al amor también lo condicionaran
Como en la academia
A tener diligenciado uno
El bendito CVLAC.
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Notas
(1). Citar este artículo como: Ríos, O. (2016). “Poema: El Amor y el Cvlac”. En: Revista La Tercera Orilla (17).
Bucaramanga: Universidad Autónoma de Bucaramanga.
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